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Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Illahi Rabbi yang senantiasa memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Cooperatif Learning (Teknik Jigsaw) Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran IPS Pokok Bahasan Perkembangan Teknologi di Kelas IV SDN Bank Jabar Mekar Mulya II Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka.”  ini pada waktunya.
Penulisan Proposal ini dibuat untuk syarat menyusun /bimbingan Skripsi pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) FKIP Universitas Pasundan Bandung.
	Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan yang terdapat dalam penyusunan proposal ini ini, baik dalam sistematika penulisan maupun isi. Untuk itu penulis harapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih.
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